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INTISARI
Latar Belakang : Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan
reproduksi untrft pengaturan kehamilan dan merupakan hak setiap individu
sebagai rnakhluk seksual. Pendekatan Keluarga Berencana (KB) yaitu diarahkan
pada aspek demografi dengan upaya pokok pengendalian jurnlah penduduk dan
penurunan angka fertilitas. Pemakaian kontrasepsi masih ditemui permasalahan
banyak perempuan kesulitan dalam pemilihan jenis kontrasepsi, terbatasnya
metode yang tersedia, ketidaktahuan ibu tentang persyaratan dan keamanan
metode kontrasepsi tersebut.
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan tentang alat konffasepsi dengan jenis alat kgntrasepsi yang dipilih
pada akseptor KB.
Metode Penelitian . Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan
pendekaan uoss sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta KB aktif
di BPS Eko Murniati, Kulon Progo sebanyak 30 responden dengan tehik
pengambilan sampel menggunakan accidental sompling. Data dianalisis
menggunakan analisis Chi Square.
Hasil : Terdapat hubungan antra tind€t pengetahuan tentang alat kontrasepsi
dengan jenis alat kontrasepsi pada akseptor KB di BPS Eko Mumiati, Kulon
Progo yaitu ditunjukkan dengan hasil uji Chi Sqrnre 662; hirung sebesar ll,57g
lebih besar dari nilai f tabel (l 1,070) dan p : 0,041.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat purgetahuan tentang alat
kontnasepsi denganjenis alat kontrasepsi yang dipilih pada akseptor KB.
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